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Фінансовий механізм – сукупність форм і методів створення та використання
фінансових ресурсів з метою забезпечення різноманітних потреб державних структур,
суб’єктів господарювання і населення. Застосовується з метою створення сприятливих
умов для економічного і соціального розвитку суспільства. Фінансовий механізм –
сукупність організаційних форм фінансових відносин: порядок формування та
використання фондів грошових коштів; методи фінансового планування; форми
управління фінансами; фінансове законодавство. За допомогою фінансового механізму
згідно з основними положеннями фінансової політики здійснюється розподіл і
перерозподіл валового внутрішнього продукту. В фінансовій літературі термін
"фінансовий механізм" використовують досить часто, але трактування його
економічної сутності науковцями є різними. Г.Г. Кірейцев розглядає це поняття у
контексті діяльності підприємницьких структур, він зазначає, що фінансовий механізм
- це сукупність методів реалізації економічних інтересів шляхом фінансового впливу на
соціально-економічний розвиток підприємства. Складовими фінансового механізму є:
фінансове забезпечення; фінансове регулювання; система фінансових індикаторів і
фінансових інструментів, які дають змогу оцінити цей вплив. В.М. Опарін розглядає
поняття «фінансовий механізм» більш широко і зазначає, що фінансовий механізм - це
сукупність фінансових методів і форм, інструментів та важелів впливу на соціально-
економічний розвиток суспільства. Близьке за сутністю визначення фінансового
механізму дають і вчені В.І. Оспіщева та О.П. Близнюк. В.Д. Базилевич та Л.О.
Баластрик пропонують таке визначення: «Фінансовий механізм – це сукупність
економіко-організаційних та правових форм і методів управління фінансовою
діяльністю держави у процесі створення й використання фондів фінансових ресурсів з
метою забезпечення різноманітних потреб державних структур, господарських
суб’єктів і населення».
Із найбільш загальних позицій термін «механізм» означає сукупність складових
(деталей) цілого (системи), які, взаємодіючи, служать для передачі і перетворення руху
на кожному етапі і забезпечують рух системи у визначеному напрямку.
